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G ünün m eseleleri a rasında  «Şir­
keti H ayriye» adı da  sık sık geçi­
yor. Bir İstanbullunun bildiği en 
m eşhur şirket budur. D oksan bu ka­
d ar sene Şirketi H ayriye, vapurlari- 
1 le o derece hayatım ıza girm iştir ki,
I âd e ta  birçok hâtıra larla  bu isme 
bağlıyız.
D oksan yıl İstanbullu ları taşıyan 
Ş irket vapurlarında çocukluğum u­
zun, gençliğimizin, delikanlılık  çağı­
m ızın, hattâ  belki de aşklarım ızın, 
heyecanlarım ızın hâtıra ların ı pekâ­
lâ  bulabiliriz.
Şirketi Hayriye, m eşhur vapurla­
rı, m eşhur kap tan ları, garip, fakat 
güzel âdetleri ile hak ikaten  bir 
âlem di.
Ç ok bildiğim izi zannettiğim iz ba­
zı şeyleri hiç bilm eyiz. Z annederim  
ki Şirketi H ayriye de böyled ir. M e­
selâ Şirket vapurların ın  çok eski 
hallerin i bilen bir em ekli, İstanbu- 
lun  «şehir tarihi» ne geçecek k ad ar 
güzel hâ tıra la r an latıyor;
—  İlk Şirket v ap u rla rı! ... Bunlar 
hakikaten  görülecek şeylerm iş... 
¡Ben 5 7 sene evvelkilerini bilirim .
| Bugünkü, her tarafı kapalı, rüzgâr­
la r d a n  m ahfuz k ap tan  köprü leri ne­
re d e ? .. .  O zam an kap tan  yerlerin in  
[N asreddin H ocanın  türbesinden hiç 
farkı yoktu . İki tarafı açık, cayır 
cayır rüzgâr esm ekte; yazın ne ise; 
fakat kışın Ş irket vapurla rında , he­
le fırtınalı h av a la rd a  kap tan lık  et­
m ek pek m ühim  bir hâdiseydi. Bu­
nun için k ap tan la r ekseriya pösteki- 
lerden yapılm ış kocam an kapu tlar, 
gocuklar giyerlerdi. İskeleye yana­
şan vapurun  üstünde pösteikiier için­
deki kap tan ın  sırılsıklam  ıslanm ış 
bir halde olduğunu görürdünüz.
İlk zam anlar kap tan lık  d a  aşağı 
yukarı bir nevi gedik halinde  idi.
Şirketi Hayriye 
tarihe karışırken..
P östeki kaputlu kaptanlar  —  Ş eref kaptanın fe lse­
fesi  —  Bir çürük elm a m eselesi  —  Üç kısa düdü­
ğün mânası  —  İnsan gönlü nasıl kazanılır?
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H em en hem en hepsi H ıristiyan ve­
ya ecnebi olan ilk k ap tan la r oğulla­
rını, kardeşlerin i henüz küçük yaştan  
miço o larak  gemiye alırlar, ve b ir 
m üddet sonra da k ap tan  o larak  ye­
tiştirirlerdi.
B azın  de bu m üstakbel k ap tan  
1 8 - 2 0  yaşında kocam an b ir deli­
kanlı o larak  gemiye gelir, b ir m üd­
de t sonra babasından , am casından, 
yahut dayısından kaptaiılık  icazet­
nam esi alırdı. Bu suretle nesilden 
nesle, Bolulu eşçılar, ap a rtm an  k a ­
pıcıları gibi Şirket kaptanlığ ın ı ve­
ren ler de vardı.
Şirketi H ayriye kap tan ların ı İs­
tanbul halkı daim a, çok sevimli in ­
san lar o larak  görm üş ve onları sev­
miştir. M uharrirler her zam an bu 
halk arasında  şöhret salmış, sevim li 
k a p ta n la r  hakkında uzun uzun yazı­
lar yazm ışlardır.
H ele şim di o A hm et R asim ’in 
«Corci K aptan»  dacı bahseden  bir 
yazısını hatırlıyorum . Bu k ap tan  v a ­
purunu o k a d a r  üstürupla, o derece 
d ikkatli idare  ederm iş ki denizin üs­
tünde b ir m artı görse, ona göre m a­
nevra yap arm ış!...
Bir vak itler «Şeref kap tan»  m 
şöhreti yalnız B oğazda o turan lar 
arasında değil, bü tün  Istanbulda 
m eselâ büyük b ir edebiyat üstadı 
kadar alm ış yürüm üştü. Kendisi 
hakk ında b ir  seri yazı yazdığım  bu
sor-îstanbulun m eşhur kaptanına 
m uştum :
—  Boğaziçi halk ı sizi neden  bu 
! k ad ar sever, o n lan  bu derecede
m em nun etm eğe nasıl m uvaffak  ol­
d u n u z ? ...
O  zam an Şeref kap tan  bana  şu 
cevabı verd i:
—  Bunun tek sırrı şudur: İnsan 
ruhu kanaatkârd ır. Bir çürük elm a 
ile a lm an gönüller vard ır. A m m a 
çürük elm avı verinde v erm eli... Bu­
nu yaptınız m ı? .. .  D ünyanın butun 
gönüllerini fethettiniz gitti.
Ş îre f kap tan  bu G asson vari fel­
sefeden son ra  ilâve etti:
—  Bakınız Boğaz halk ı beni ne- 
! den se v e rd i? ... M eselâ Kandilliye 
yaklaşıyorsunuz. Y okuştan  'elini ko­
lunu sallıyarak, kendisini gördüğü­
nüz halde, hâlâ m ütem adiyen işaret 
ederek  biri koşuyor. V apurun  K an­
dilliden kalkm asına 4 dakika var. 
H albuki o bu 4 dakika içinde yoku­
şun yarısına gelem ez. İskeleye k o ­
şup v ap u ra  gelmesi en aşağı 8 da­
kikadır. İşte ben bunu idare  ede­
rim. O  vapuru  çoktan  kaçırdığını 
sanarken, birdenbire ona kavuşm ası 
fevkalâde hoşuna g ider. Buna k a r­
şılık d a  ne yaparım . Y o lda  bü tün  
kap tan lık  m eharetim i gösterip dö rt 
dak ikalık  açığı k apa ttık tan  m aada 
m eselâ  beş dakika da  evvel K öprü­
ye yanaştım  m ı? .. .  İşte bu  halkı
m eftun eder. Kaçırdığı vapura ye­
tişm ek ve üstelik biraz daha  erken 
İstanbula ç ık m ak !... A m m a hiçbir 
iskeleden v ak tinden  önce kalkm ak- 
sızm b a a a a ... Siz açığınızı yol­
d a , kendiliğinizden kapatacaksınız. 
K aptan lık  ustalığ ın ızla ... Z aten  
hepsi 10 - 12 dakika içinde geçer. 
D ört dakika geç kaldırm ış, dö rt beş 
dakika erken gelm işsiniz... F akat 
siz bir de onun tesirini halka soru­
n u z ... D iyorum  y a ... T am  bir çürük 
elm a m eselesi!...
H a ttâ  Boğaziçinin yerlileri ile 
aram ızda uzaktan  uzağa parolam ız 
bile vardır. M eselâ böyle birisinin 
elile kolile işaret ederken koştuğu­
nu görsem, iki kısa düdük çalarım . 
Bunun m ânasını o da an lar. «Sal­
lanm a, koş, beni de geç b ırakm a, 
bekliyeceğim .» dem ektir. A m m a
bakarım  ki beyefendi henüz evinin
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dakika beklem ek lâzım. Z a ten  biraz 
d a  tehirim  var. Bunun için üst üste 
üç kısa düdük  çalarım . Bunun da  
m ânası: «Hiç işaret etm e b irader. 
Ne yapalım , seni bekliyem iyeceğim . 
A ffed ersin ...»  dir.
Şeref k ap tan  hakk ında âd e ta  ri­
v ayetler çıkarılırdı. V ap u rla  geçer-, 
ken  yalıların penceresinden uzatılan 
tepsilerle  kahveyi, gene tepsilerle 
b ak lavaları uzanıp alıverirm iş... 
Boğaz halkını çok seven k ap tan  da  
onların  gönüllerini daim a hoşetm e- 
sini çok iyi bilir. Selâm lara düdük­
le m ukabele ederdi, H er seferinde 
çocuklar ona top lu  bir halde göste­
rilerde bulunurlardı. Buna Şeref 
k ap tan  düdükle  m ukabele  ederdi.
G ayet hoş sohpet olduğu için hu­
susî tenezzülderde «Şerefin v ap u ­
ru» diye şart koşulurdu.
Son vapurunu  pek ziyade sever­
d i...  İstanbulda m isafirlikte vefat 
ettiği için, cenazesi köye gene aynı 
vapurla  gönderilm işti. Son se fe ri... 
H azin tece lli...
Şirketi H ayriye hakkm daki yazı­
larım ıza devam  edeceğiz.
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